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S LK yağlıboya ressamları- 
I  mızdan sonraki Birinci Dö- 
■ nem resim dünyamızın gü­
nümüze uzanan bir ressamını 
: geçen hafta yitirmiş bulunuyo­
ruz.
|§ Bugünkü pekçok ressamımı­
zın hocalığını yapmıştı Duran. 
1908 yılında Güzel Sanatlar 
I Birliği Resim Şubesine üç nu- 
gş maralı üye olarak kaydını yap- 
: tiran Feyhaman Duran (1886) 
1  Galatasaray Lisesinde eğitimini 
| |  geçirmiş, aynı okulda Hüsnü-
S hat öğretmenliğine seçilmiş ve Mısırlı Prens Abbas Halim Pa- 
şa’nın ilgiSini çekerek, tarafın­
la dan Paris’e gönderilerek (1910) 
Güzel Sanatlar Akademisinde 
: Cormon Atelyesi ve Akademi
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Julian’da Jean Paul Laurens’in 
atelyesi ve Dekoratif Sanatlar 
Okulunda öğrenim görmüştü.
Dönüşünde İnas Sanayi-i Ne 
fise Mektebi Alisine (Kız Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu) öğret­
men atanan sanatçı. Cumhuri­
yetin ilânından sonra kız ve er­
kek okullarının birleştirilmesi 
nedeniyle bugünkü Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi resim atel­
yesi öğretmenliğine getirilmiş­
ti.
Feyhaman Duran 1951 yılında 
büyük emeğini adadığı Güzel 
Sanatlar Akademisinden emekli 
olunca da aynı yoğun çalışmayı 
sürdürmüş bir kişiliktir.
1907 yılındaki Galatasaray 
Resim Sergisinin Gümüş Ma- 
H m ı
•  FEYHAMAN DURAN
dalya kazanan ressamı, «Zikri 
Cemil» ödülüne de lâyık görül­
müş, her yıl Ankara ve İstan­
bul’da açılan Güzel Sanatlar 
Birliği Resim Şubesinin sergi­
lemelerinde çalışmalarını sü­
rekli olarak sergilemişti.
Sanatının ilk günlerinden bu 
yana portre ve görünü (peyzaj) 
leriyle ilgiyi çekiyordu. Yüz-
lerce portre, ülkemizin değişik 
katlarındaki kişileri tartışmasız 
sanatçı gözüyle bizlere bırakır­
ken bu sayıyı aşan natürmort 
ve görünüleri de anlatım gücü- 
nü tümüyle çevrelemiş oluyor­
du.
Portre, kişinin anlatımı ve 
karakterini kavrayacak bir ya­
pılışın işine saygı isteyen bir : 
resim dalı olarak sabır da isti­
yordu. Feyhaman Duran bu sa­
bırlı ve titiz çalışmanın en iç 
ten kişilerinden biriydi. Bu vol |  
ressam yapısına uygun düşü­
yordu. Büyük başarısı buraya gj 
bağlanabilir.
Beyazıt’tan Süleymaniye’ye 
doğru giderken Taşodalar’daki 
evi ve atelyesi gerçek bir müze ; 
gibidir. Değerli eşi ressam Gü­
zin Duraıı’m burada başlangıç­
tan günümüze uzanan Feyha­
man Hoca’nın resimleriyle, re­
sim severleri bundan böyle de 
ağırlayacağını anmak, Feyha­
man Hoca’nın ardından söyle- | 
nebilecek en yerinde söz olu­
yor...
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